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กิจกรรมตาง ๆ  การเรียนรูมีท้ังท่ีพัฒนาจากฐานความรูเดิม และสรางองคความรูใหมโดยเชื่อมโยงจากภูมิปญญาเดิม
และวิทยาการสมัยใหม ท้ังจากบุคคล กลุม เครือขายท่ีประสบผลสําเร็จ  โดยเฉพาะปราชญชาวบานตนแบบท่ีประสบ
ผลสําเร็จ รูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมเอือ้ตอแกไขปญหาของเกษตรกรไดแก การจัดเวทีประชุมอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ การศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการทดลองปฏิบัติจริง  โดยผูวิจัยมีบทบาทเปน      
ผูกระตุนประสาน (Facilitator) ใหเกิดการมีสวนรวมในทุกข้ันตอน 
คําสําคัญ: กระบวนการเรียนรู เกษตรกรสวนผลไม การมีสวนรวมของเกษตรกร 
 
Abstract 
The objective of this research was to study participatory learning processes to solve orchard 
problems of farmers at Borhin village, Tapong sub-district, Muang district, Rayong province. Participatory 
Action Research (PAR) was applied as the research methodology. The results showed that the learning 
processes to solve the orchard problems of farmers started by changing paradigm shift of farmers to 
ensure the confidence of using biological instead of chemical inputs. Production cost reduction, self 
reliance and holistic development approach was achieved the goal.  Participatory learning process was 
performed through various activities among community research team. The learning process was 
developed from the existing knowledge base and the new knowledge was created by integrating the 
existing knowledge and the modern knowledge. The source of knowledge was from individuals, groups 
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and networks especially local wisdom who succeeded as a role model. The forms of learning process to 
solve the problems were setting up both formal and informal, field trips to visit the successful works 
performed by other individuals and groups, and workshops and practical experiments. The researcher 
role as coordinated facilitator stimulated participation in every step. 
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บทนาํ 
บานบอหิน ตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวดัระยอง ประชากรสวนใหญประกอบอาชพีทําสวนผลไมเปนหลัก 




ส่ิงมีชีวิตตางๆ ในส่ิงแวดลอม ดวยปญหาดังกลาวเกษตรกรบานบอหิน บางรายพยายามหาทางออก โดยหันกลับมา
ใชวิถีการผลิตแบบชีวภาพ ใชปุยหมักจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ใชสารสกัดจากสมุนไพรแทนการใชสารเคมี
ราคาแพง และมีการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร แตเนือ่งจากการแกไขปญหาของเกษตรกร
บานบอหิน ยงัเปนไปในลักษณะลองผิดลองถกู ตางคนตางทํา และขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ทําใหไม
สามารถแกไขปญหาในภาพรวมได การแกไขปญหาการทําสวนผลไมของเกษตรกรควรมีกระบวนการและแนวทาง
อยางไร จึงเปนคําถามท่ีชุมชนตองการคําตอบ  
ดังนั้นการวิจัยนี้จึงศึกษากระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการแกไขปญหาการทําสวนผลไมของ
เกษตรกร  บานบอหิน ตาํบลตะพง อําเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ซึง่ผลการศึกษาจะเปนขอมูลพืน้ฐานและเปนแนวทาง




ของเกษตรกร  บานบอหิน ตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูวิจัยประยุกตวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) เปน
แนวทางในการดาํเนินการวจิยั โดยมีนักวิจัยชุมชนหรือนักวิจัยชาวบานท่ีเปนแกนหลักจํานวน 8 คน โดยกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรียนรูใชกระบวนการเรียนรูผานกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ไดแก การเก็บขอมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การทดลอง การศึกษาดงูาน การจดัเวทีประชมุอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยผูวิจัยมีบทบาทเปนผูกระตุน
ประสาน (Facilitator) ใหเกิดการมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมวางแผน รวมทดลองทํา รวมติดตามประเมินผลในทุก
ขั้นตอน แลวนําขอมูลท่ีไดในแตละกิจกรรมมาวิเคราะห สังเคราะห จัดระบบ แยกแยะ เชือ่มโยง ทําความเขาใจ และ
สรุปตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (สุภางค จันทวานิช. 2543) สวนขอมูลท่ีไดจากการจัดเวที ทําการวิเคราะหใน







1.1 ขอมูลทางกายภาพ บานบอหิน ตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง หางจากตัวจังหวัดไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 15 กิโลเมตร และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 122 กิโลเมตร มีพื้นที่เกษตรกรรม 
15,850 ไร สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเปนที่ราบลุมสลับกับที่ดอนลูกฟูก มีภูเขาอยูทางดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีชือ่เรียกวาเขายายดาและเขาพระบาท ซึง่เปนตนกําเนิดของคลองหลายสายอาทิเชน คลอง
ตะพง  คลองยายดา คลองตะเคียน เปนตน คลองเหลานีไ้หลมาจากภูเขาผานตําบลตะพงลงสูทิศใตซึง่ติดกับทะเล
อาวไทย ซึ่งเปนชายหาดท่ีสวยงาม (หาดแมรําพึง) นับเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของจังหวัดระยอง และของ
ภาคตะวนัออก  
1.2 ขอมูลทางชีวภาพ บานบอหินมกีารทําเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ประกอบดวยการทํานา ทําไร เล้ียง
สัตว และการทําสวนผลไม ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ กระทอน ลองกอง มะไฟ มะมวง และสละ นับเปนพืชเศรษฐกิจ
หลักท่ีทาํรายไดใหกบัเกษตรกร มีท้ังจําหนายในทองถิ่นและสงออกตางประเทศ นอกจากน้ียงัมกีารแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 
1.3 ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม บานบอหินเปนหมูบานที่ไดแยกตัวออกจากบานยายดา หมูที่ 3    
เมือ่ป พ.ศ. 2545 มีประชากรรวมประมาณ 694 คน จํานวน 163 ครัวเรือน ตัง้อยูหางจากองคการบริหารสวนตําบล 
(ตลาดกลางสินคาเกษตรตะพง) ตามถนนสายตะพงนอก – บานยายดา (วัดยายดา) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร 
การคมนาคมสะดวกทุกฤดูกาล  
จากการศึกษาสภาพปญหาการทําสวนผลไมของเกษตรกรบานบอหินพบวา สวนใหญประสบกับปญหา ตน
ทุเรียนตาย มีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวน ปญหาขาดนํ้าในฤดูแลง มีตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น เนื่องจากราคาปุย ยาฆา
แมลง มีราคาแพง สภาพดินเส่ือม และราคาผลผลิตตกต่ ํา เปนตน เมื่อนําปญหาเหลาน้ีมาวิเคราะหรวมกัน             
จึงแบงเปนปญหาหลักๆ ไดแก ปญหาดานการผลิต ปญหาดานตนทุนการผลิตที่สูงขึน้ ปญหาดานการตลาด ปญหา
ดานสุขภาพ เมื่อสํารวจขอมูลและจัดลําดับความสําคัญพบวาปญหาดานตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ถือเปนปญหา          
ท่ีสําคัญท่ีสุดดังแสดงในตาราง 1 เพราะเปนปญหาทีเ่ชื่อมโยงไปยังปญหาอืน่ๆ ดังนั้นถาสามารถจัดการลดตนทุนใน
การผลิตไดก็จะชวยใหเกษตรกรแกไขปญหาการทําสวนผลไมได  
 




ระดับความคิดเห็น (รอยละ)  
คาเฉลี่ย 
ความ 
คิดเห็น มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 
นอย นอยท่ีสุด 
ปญหาสุขภาพ  6.70 13.30 46.70 26.70 6.70 2.78 ปานกลาง 
การตองการลดตนทุน 33.30 60.00 6.70 - - 4.27 มากท่ีสุด 
ปญหาสภาพแวดลอม      3.30 33.30 53.30 10.00 - 3.30 ปานกลาง 
ปรับเปล่ียนตาม 
เพ่ือนบาน      






พบวาตนทุนการผลิตชวงท่ีใชสารเคมี เทากับ 5,260 บาทตอไร ซึ่งแตกตางจากชวงทีใ่ชสารชีวภาพซึ่งมีตนทุน 4,094 
บาทตอไร ดังตาราง 2  
 





ปุยเคม ี 1904 689 
สารกําจดัศัตรูพืช 695 362 
ปุยอินทรีย 180 765 
ฮอรโมน 192 58 
แรงงาน 1621 1565 
นํ้ามัน/ไฟฟา 668 655 
รวม 5260 4094 
 
 จากการวิเคราะหปญหารวมกันของเกษตรทําสวนผลไมบานบอหิน พบวารายจายหรือตนทุนสวนใหญ
จะตองเสียไปกับปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ฮอรโมน นํ้ามัน ไฟฟา ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ แมแตปุยอินทรียหรือปุย
ชีวภาพซึง่เกษตรกรสามารถทําใชเองได กลับใชนอย ดังนั้นการลดตนทุนจึงตองลดคาใชจายในการซือ้ปุยเคมี         
ยาปราบศัตรูพืช ตลอดจนฮอรโมนลงเปนลําดับแรก จึงรวมกันหาวิธีการลดตนทุนโดยหันมาใชปุยอินทรีย และ
สารชีวภาพทดแทน ซึ่งมีตนทุนต่ํา  
2. กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 
2.1 กระบวนการเรียนรูทีเ่กดิขึน้จากการทํากจิกรรม ในการศึกษากระบวนการเรียนรูน้ันผูวิจัยไดวางแผน
รวมกับทีมวิจัยชุมชนสรางกิจกรรมตางๆ ขึ้นเพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรู ซึ่งแตละกิจกรรมมีรายละเอียดดังน้ี 
2.1.1 กจิกรรมศึกษาดูงาน ผูวิจัยไดจัดใหมีการศึกษาดูงานขึ้น 2 ครั้ง ตามความตองการของทีมวิจัย 
โดยคร้ังท่ี 1 ศึกษาดูงานสวนนายสุนทร ราชวัฒน (ลุงจิน้) ตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึง่ทําสวนไม
จํานวน 67 ไร โดยมีไมผลคือ ลองกอง เปนพืชหลัก เปนสวนที่ปลอดสารเคมี 100% ตัง้แตป พ.ศ. 2542 โดยใชเวลา
ในชวงการปรับเปล่ียนประมาณ 2 ป จนไดรบัการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียในป พ.ศ. 2548 จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ซึง่เปนสวนผลไมแหงเดียวในจังหวัดระยอง การศึกษาดูงานครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเพือ่ใหเกษตรกรมีการ




สารเคมีเพ่ือลดตนทุนการผลิต และขยายผลสูเกษตรกรรายอ่ืน ซึง่สอดคลองกับอุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยา
พงศ (2540) กลาววา กระบวนการเรียนรูในการศึกษาของชุมชนเกิดขึ้น  ดวยวิธีการหลายแบบท้ังการสอน การสังเกต 




ท่ีไมเทากันของผูเรียนและผูสอนแตละคน  กระบวนการเรียนรูเพื่อชีวิตนีม้ีผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งได อีกทัง้ยัง
พัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตการทํามาหากิน การแกไขปญหาใหแกผูเรียนดวย  
สวนการดูงานครัง้ที่ 2 เกิดขึน้หลังจากที่ทีมวิจัยชุมชนไดทํางานไประยะหนึง่ แลวเกิดคําถามขึ้นใน
การทํางานวิจัยแบบชาวบานยังขาดทักษะการนําเสนอ การเก็บขอมูล การบันทึกขอมูลไมรูจะทําอยางไร ผูวิจัย จึงจัด
ใหมีการศึกษาดูงานท่ีศูนยเรียนรูเกษตรสมดุล “สวนธงไชย-ไรทกัสม” ปราชญชาวบานภาคกลางป 2551 ตั้งอยูตําบล
ทรายมูล อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และ สวนลุงไสว ตําบลหินตัง้ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึง่เปนการ
ทําสวนผลไมแบบเกษตรอินทร นอกจากนีย้ังไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทีมวิจัยชุมชนอัลฟาละห  เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนทีมวิจัยชุมชนเกี่ยวการแกปญหาหนี้สินชุมชน ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพ่ือทองถิ่น  ทีมวิจัยที่มีประสบการณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนการเติมเต็ม
ความรูและประสบการณใหกับทีมวิจัยชุมชนเกี่ยวกับแนวคิดดานการลดตนทุนการทําสวนผลไม  ซึ่งผลจากการศึกษา
ดูงานงานคร้ังน้ีทีมวิจัยไดรับประโยชน ในดานการเก็บขอมูล การบันทึกขอมูล และไดมีโอกาสพบประและแลกเปลีย่น
ความรูกับทีมวิจัยอืน่ ดังคํากลาววา “มันไมใชเรือ่งยากเย็นสําหรับทีทุ่กคนทีจ่ะคิดแกไขปญหาการทําสวนผลไมของ
ตัวเอง ในเมือ่วัตถุดิบก็มีกันทุกคน จะไปทิ้งใหเปลาประโยชนทําไม และตนทุนการทําก็ไมไดมากมาย เสียเวลา
เล็กนอย แตผลประโยชนไดคุม” น่ีเปนคํากลาวของสมาชิกทีมวิจัยท่ีไดรวมศึกษาดงูานในคร้ังน้ี  
การศึกษาดูงาน จึงนับเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญเพื่อเพิม่เติมประสบการณใหกับเกษตรกรท้ัง
ในดานแนวคิด เทคนิคและวิธีการตาง ๆ จากเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
เกษตรกรดวยกันเอง เปนการสื่อสารที่ตรงไปตรงมากอใหเกิดความรูความเขาใจทีแ่ทจริง เพื่อใหสามารถนําความรู
ประสบการณมาประยุกตและปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของตนเอง 
2.1.2 กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทีมวิจัยชุมชนไดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
การผลิตและการใชน้ําสมควันไม โครงการฝกอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน โดยศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ






ปฏิบัติจริง 2 กิจกรรม คือ การทําปุยน้าํหมักชีวภาพ และการผลิตฮอรโมนไข โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใหทีมวิจัยไดใช
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาทําปุยน้ําหมักชีวภาพและทดลองการใชปุยน้าํหมักชีวภาพทดแทนปุยเคมี ทําการเก็บ





รวมกันของเกษตรกร เพ่ือสรางการเรียนรูทําใหเกิด ความรูและปญญา ท่ีนําไปสู การใชไดจริง  หรือ การลงมือ





ปญหาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางแกไข เมื่อไดแนวทางแกไขแลว สมาชิกก็นํากลับไปลงมือปฏิบัติ ซึ่งเปนการ 
กระทําของบุคคลหรือของกลุมก็ไดแลวแตวากรณี เมือ่มีการทดลองตามแนวทางทีต่กลงกันไวในกลุมแลวไดผลเปน 
อยางไร  มีปญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็นํากลับมาทบทวนวิเคราะหรวมกับกลุมเพื่อหาแนวทางแกไขตอไปอีก 
กระบวนการคดิ-ทํา-ทบทวนวเิคราะห-ทํา จงึหมนุวนไป และสงผลตอการยกระดับสตปิญญาของสมาชิกในกลุม 
3. กระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการศึกษาแลกเปลี่ยนระหวางผูวิจัยและนักวิจัยชุมชน  
นอกจากการสรางกิจกรรมเพือ่ใหเกิดการเรียนรูแลวสิง่สําคัญอีกประการหนึ่งเพ่ือกระตุนใหทีมวิจัยชุมชน
เกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมก็คือการท่ีผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีอยางตอเน่ืองและฝงตัวในชุมชน มีการพูดคุย สัมภาษณ ตั้งวง
สนทนาท้ังกลุมใหญ กลุมยอยท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู ตรวจสอบขอมูลและทํา
การเก็บบันทึกขอมูล ผูวิจัยไดจัดเวทีการพูดคุยแบบมีสวนรวมเพือ่วางแผนการดําเนินการของกลุม และมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการรวมกัน  โดยไดจัดใหมเีวทีประชุมแบบมีสวนรวมอยางเปนทางการทัง้หมด 5 ครัง้ และไมเปนทางการ




ประเมินผลการทํากิจกรรม และการวางแผนในการดําเนินกิจกรรมของทีมวิจัยชุมชน  โดยในชวงแรกในการจัดเวที
พบวาการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลีย่นประสบการณของเวทียังไมเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูเทาที่ควร ผูวิจัย
ตองทําหนาท่ีเปนวทิยากรกระบวนการ (Facilitator) เพ่ือกระตุนใหทีมวิจัยมีสวนรวมมากขึ้น และเมื่อมีการประชุมใน
คร้ังตอๆ ไป กจ็ะมกีารเพ่ิมบทบาทหนาท่ีในเวทีประชุมใหทุกคนไดมีสวนรวมโดยการผลัดเปล่ียนสลับกันเปนประธาน
และผูบันทึกการประชุม ทําใหทีมวิจัยชุมชนไดมีการพัฒนาทักษะหลายดานพรอม ๆ กัน ท้ังการเขียน การสรุปเน้ือหา 
การวเิคราะห การนําเสนอ และการทํางานเปนทีม นอกจากนี้การศึกษาดูงานภายนอกตองมีการจดบันทึกความรูที่ได
แตละคร้ังเพ่ือนํามาแลกเปล่ียนกับเพ่ือน ๆ ในเวทีการประชุมแตละคร้ัง 
4. การประเมินผลการเรียนรูแบบมีสวนรวม  
จากการวิจัยในคร้ังน้ีพบวา เกษตรกรท่ีเปนนักวิจัยชุมชนมีทักษะในการเขียน  บันทึกขอมูล การพูด และการ
นําเสนอ เพ่ิมมากขึน้ มีความเชือ่มัน่ในการลดละเลิกการใชสารเคมี โดยหันมาใชสารชีวภาพทดแทน ปุยเคมีและ
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ยังเกิดการขยายผลความรูสูเกษตรกรรายอื่น ๆ  ตลอดจนไดรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเตมิจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน การฝกอบรมการสรางเตาเผาถานแบบประหยัดเพื่อผลิตน้าํสมควัน





เกษตรกรเกิดความเชือ่มัน่ในแนวทางการลด ละ เลิก การใชสารเคมี โดยการสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ผานกจิกรรมตางๆ  ทัง้การจัดเวทีและการพูดคุยทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ การศึกษาดูงาน การฝกอบรมเชิง









น้ัน สามารถหาแนวทางการแกไขปญหาการทําสวนผลไมของเกษตรบานบอหิน ไดดังน้ี 
1. การเก็บบันทึกขอมูลตนทุนการทําสวนผลไม  
เกษตรกรตองมีการจดบันทึกขอมูลท่ีสําคัญในการทําสวนผลไม  ขอมูลดานตนทุนการผลิต เชน คาปุย คายา
ปราบศัตรูพืช คาแรงงาน คาวัสดุอุปกรณ ขอมูลดานปริมาณผลผลิต ขอมูลดานการตลาด เพื่อใชเปนขอมูลในการ
วิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้น 
 2. การใชสารชีวภาพทดแทนสารเคมีในการทําสวนผลไม   
 จากการวิเคราะหขอมูลรวมกันพบวาตนทุนในการทําสวนผลไมสวนใหญเปนคาปุยเคมี ฮอรโมน และยา




 3. การรวมกลุมเกษตรกร  
 จากการศึกษาพบวาการสรางกลุมทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธ และรวมกันแกไขปญหา 
สรางองคความรูโดยพัฒนาจากฐานความรูเดิมและสรางองคความรูใหมโดยเชื่อมโยงภูมิปญญาเดิมและวิทยาการ
สมัยใหมอยางบูรณาการใหเหมาะสมกับทองถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรูรวมกนัอยางตอเน่ือง ดงัรูปภาพ 1 
 




 ผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพือ่ทองถิ่น ที่สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 
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